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;bstrak: Penggunaan Internet mampu mengurangkan jurang penglibatan
sernbelajaran para pelajar dewasa yang mengambil mod pengajian
p:~~~a separuh masa. Dapatan kajian ini akan menyumbang kepada
kol ~ncan~an bagaimana penyelidik mereka bentuk pembelajaran e-
rneadoratif yang di/aksanakan secara berperingkat-peringkat bagi
dis:/patkan interaktiviti pelajar bagi aktiviti pembelajaran yang
dijalzakan dan seterusnya akan melihat pola aktiviti pembelajaran yang
menan~an. Platform diskusiMAYA ini juga telah direka bentuk untuk
dal:edzakan aktiviti yang dapat menghasilkan interaksi pelajar dewasa
rna ;. sesebuah kursus dengan melihat gaya pembelajaran secara
Pla~ ir; (s~lf-directed learning) terlebih dahulu. Secara berperingkat
ko/ ~rrn dzskusiMAYA ini akan menekankan gaya pembelajaran secara
ter; oratif melalui aktiviti-aktiviti dan fungsi-fungsi sokongan yang
baga~at di dalam persekitaran ini. Persoalan yang akan disentuh ialah,
dire~zrnana interaktiviti dalam sesebuah platform e-pembelajaran perlu
Pernb
a
I b~ntuk agar ia dapat menggalakkan pelajar untuk meneruskan
Pernb:,GJ.aran mereka dalam platform tersebut sepanjang tempoh
secar GJaran mereka. Kajian ini juga akan berkongsi hasil pembelajaran
Pernb~' ~-kolaborasi yang dapat memberi kesan ke atas sesebuah e-
dan m GJaran terutama dalam membantu para pelajar menjimatkan masa
tanPa ernudahkan mereka dalam menyertai aktiviti dalam diskusiMAYA
rnerekrnengganggu tanggungjawab dan tugasan dalam pekerjaan semasa
a.
l(ata k
Unci·
~l:N . e-pernbelajaran, e-kolaboratif pe/ajar dewasa, diskusiMAYA, dM
b\jl)i~A.lltJt lJAN
Detc pendidik
Penatllran gl b a~ l~engalami perubahan yang pesat akibat kesan daripada
bel1getahuan0 ah~asl, ledakan teknologi maklumat, ekonomi yang berasaskan
toearaf du~ persamgan hebat dan usaha ke arah pembentukan sistem pendidikan
be~galall)j; menyebabkan proses pengajaran dan pembelajaran (P&P) juga
betbIllllrini tele~bahan seiring perkembangan tersebut. Penyertaan golongan
eZadan s a memvariasikan lagi proses pendidikan kerana jurang urnur mereka
lat angat besa- antara satu sarna lain.
tal:" nelakan
dip III era gMasalah
etlllk globali .qktiv' . an terut sas, dan teknologi maklumat ini, penggunaan leT amat
j It I d· amanya d 1 .
q\jh al1pada a am menyediakan satu saluran yang mampu menampung
PetobS~c~ra1l10d golongan pelajar dewasa yang mengambil program pengajian jarak
e <lJarannyseparuh masa. la mampu menggalakkan seseorang itu melanjutkan
a O1enerusi program-program pendidikan yang telah disediakan. Di
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Malaysia, isu pendidikan jarak jauh telah mula menjadi satu agenda ut~J1la~
rancangan Malaysia ke-7 kerana ia bersifat kos efektif dan efisyen. Jadl pr~satiJ
pengajian jarak jauh pada masa kini memerlukan penggunaan ICT sebag~idaJli
medium perantara dan ia diperakui oleh sebilangan besar penyelidik dal~. p.eV,
ini (Clark, 1989; Stubbs & Burnham, 1990; Selwyn, 2003; Schiller, 19~ ~skaJl
2010). Media perantara ini adalah perkara paling penting yang perlu dl °latlPuJl
kerana melalui media perantara ini, peluang penglibatan pelajar sekata ~a !11~
terdapat peningkatan purata umur di institusi pendidikan tinggi yang pastJ S;e~aaJl
hari semakin meningkat (Hom, 1997; KPT, 2006; NCES, 2008) kerana pe112rjJ);
golongan berumur dalam proses pembelajaran (Bean & Metzner, 1985; ChoY'dalaJll
NCES, 2008). Teori andragogi Knowles (1985) pula menunjukkan ~erbeza;bef8~
ciri-ciri pelajar dewasa terhadap pembelajaran yang dihadaptnya. adal~
penyelidik juga telah menerangkan bahawa pembelajaran pelajar de~a~arlillg,~
unik dan mesti terarah kendiri di samping berasaskan matlamat (KJIll. ~ pe1aJ~
Wantland, 2002; Lawson, 1998; Dalellew & Martinez, 1988). Ciri-c:t1t~
dewasa dalam kajian ini akan mengambil kira paradigma andragogi yang 9~8)~n~
oleh Knowles (1985) sebagaimana yang dipersetujui oleh Lawson (1 'pent~1
rnemperjelaskan bahawa ciri-ciri andragogi ini adalah satu transforrnasl adil~~
dalam era pendidikan semasa. Menurut Knowles (1985), pendidikan dew;Sradi~~
seperti menjadi satu fenomena pertumbuhan masa depan universiti .. a !I1aJl1r~
andragogi yang yang dimaksudkan oleh Knowles (1985) adalah i) pe1aJa:asepOlO
belajar secara mandiri; ii) pelajar adalah sumber untuk pembelajaran merebafl~3Ji
dan pembelajaran orang lain; iii) pembelajaran sebagai satu proses pe~iaCq~nl'
dan iv) pembelajaran sebagai aplikasi terhadap dunia sebenar. Sha~ dan laja0'8J11
(2000) berpendapat bahawa keperiuan, kemahiran, persepsi dan nunat perui'J11a~
belajar sepenuh masa berbeza dengan pelajar yang belajar secara sepa11baba~,
Me~urut mereka, keadaan tersebut dikaitkan dengan terdapatnya pandan~~afl yaP;
pelajar separuh masa, kurang mempunyai masa untuk mendapat pende bagikeiJ~
lebih terutama dala~. seba~ang ~rsus yang meliba~kan perbincangan 13 Derl~
secara berkumpulan jika dibandingkan kepada pelajar sepenuh masa. II pe~~
kerana kadar peruntukan masa mereka telah dibahagikan kepada beber;! Reo~el~
pen.ting lain yang mempengaruhi kehidupan harian mereka (NCE.S, 200 ~eo~~
danpada permasalahan tersebut menunjukkan bahawa, para pelajar y~ngaslI18b~
program pengajian jarak jauh secara mod separuh masa mempunyal J11rek8tJll S
kekangan terhadap ruang, masa dan tempat di luar dari rna a kuliah J11~hOI))as~,
menjalankan perbincangan bagi prose pembelajaran (Cristophe,. "oogP"j
dlSOI' dar,Runnel , 2004; GuJc, 2006; Burge , 200 ). Kenyataan tersebut 11ylI J~
.' ha d'S!!dengan kenyataan bahawa golongan pelajar dewasa 1111 11g! ,#
memperuntukkan rna a yang ingkat untuk mengulangkaji kur US ya J1fIeO~uli
(NCES, 200 ). Walau bagaimanapun, para pelajar perlu berusal; Jl kOI)l~'1
eber~pa banyak pengala~an, kemahiran ~an keupayaan mengguna a~hioi,Zi
tcrleblh dahulu untuk menJayakan p mbeJaJaran bera a kan web (Jan lebil1111
Dengan adanya pengalaman ang dilalui dalam hidup, maka akaIl 1y8 ~1~i
rang p lajar d \ asa Itu dapat m n ruskan pembelajara~11LieD.
mcmper IcJlJ motna') dan kcyakman din yang tmggi ( n wles, 197"
Fid!. hun, 20 ,/aidatun cl aI., ~ ).
lUjuan I( ..
l'U' aJlan
pe~~ .utarna dalam kajian ini adalah untuk menggalakkan penggunaan e-
YangIIIa]arandi kalangan pelajar non-tradisional separuh masa (para pelajar dewasa
lllenYokengarnbilmod pengajian separuh masa) di luar dari waktu kuliah yang dapat
pel~art~~hgpembelajaran secara e-kolaboratif dalam meningkatkan penglibatan
adap proses P&P.
Objekti
ObjektJ~~jian
i. ~Ian.ini difokuskan kepada 2 iaitu objektifberikut:
111 ~ektlf Reka Bentuk: Mereka Bentuk satu e-pembelajaran yang mampu
111enY?kong aktiviti pembelajaran bagi kumpulan pelajar dewasa yang
ii. o~~gl~ti program pengajianjarakjauh secara mod separuh masa.
int~ektl~Pelaksanaan: Mendapatkan pola pembelajaran menerusi kekerapan
hi eraks1para pelajar di luar dari waktu pembelajaran formal.
ErO))
Carta al'OLOGI KAnAN
Sec Ir kajia '.
d araUll1urn n mi a?alah .seperti d~la~ Rajah 1.?apat meng~~m~a~ka.~ proses
kenganbe k rnengenal bagaimana kajian ini akan dijalankan. Kajian im dijalankan
eranases~ onsepkan kepada pembelajaran secara campuran (blended learning)
~~~aruh1l1~pernbelajaran rasrni akan kendalikan secara bersemuka oleh pensyarah
rl!tk-bilik~l ~ang dilantik dan sesi pembelaj aran tersebut akan dij alankan di dalam
~SllJi Yang d~ahyang telah ditetapkan oleh pihak institusi kajian mengikut jadual
peernenuhikeI:eluark~n. Pad~ masa yang sarna diskusiM~ YA .disediaka~ bagi
adrnbelajarap rlu~n interaksi dan pembelajaran para pelajar di luar dan masa
satatelahdi~ rasnu menerusi penggunaan 'Jam Belajar Pelajar' (JBP) yang sedia
ke~kursus y:~Pk~n oleh pihak Ke:angka Kelayakan Mala~sia (~). bagi. satu-
angsaandang ?ltawarkan rnelalui satu set kriteria yang dipersetujui di penngkat
dltanda aras dengan amalan antarabangsa.
Rajah 1: Carta Alir Kajian Menggunakan Konsep Blended Learning.
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Macdonald (2006) menyatakan bahawa pembelajaran gabungan II defl~
pembelajaran konvensional sedia ada seperti mengekalkan pertemu~aJl rflt,
pelajar secara bersemuka, terhadap pembelajaran dengan cara menggun . b1efl"
atas talian ke atas sesebuah program pembelajaran dikenali sebaga~Jlde~al~
learning. Menurut Grey (2006) pula, dengan menggunakan Ptab~;lIl,,~i
pembelajaran secara campuran ini, ia dapat menggabungkan pen~e dall;
pembelajaran (menggunakan sumber pembelajaran), penggunaan J ksjJ1l~ r
pengetahuan melalui kaedah penghantaran maklumat dalam mema rsllSd~l(
pengalaman pembelajaran pelajar. Selain daripada itu juga, sesebuah ~ sejl1~~
memaksimakan pengguanaan masa yang diperuntukkan dalam sesebua a~atlr.
Pendekatan ini bersesuaian kerana skop pengguna yang dipilih rneruPd serf:
pelajar dewasa yang mengikuti program pengajian jarak jauh secara nJ~~8t8Pf~
masa yang masih memerlukan cukup masa pembelajaran. pel~'gab~f
merupakan satu kaedah P&P jarak jauh menggunakan teknologi yang 1
dengan kaedah pembelajaran tradisional (Smith & Broom, 2003).
l<Elt\NG
K~ian . .1<1\ KONSEP
AbDIE~~~uga ~enjadikan ADDIE-M sebagai model reka bentuk pengajaran
e-peillbel. ebagat kerangka utama yang digunakan dalam pembangunan platform
Y <ljara"ang Illelib n rrn. ADDIE-M merupakan satu model reka bentuk pembangunan
tnenggunk atkan pembangunan sistem berasaskan web (Haag, 2002) yang
AnalYsisa tn akronim kepada singkatan daripada perkataan yang bermaksud
pelllbangufasa analisis), Design (fasa reka bentuk), Development (fasa
11aintenanan), Implementation (fasa perlaksanaan), Evaluation (fasa penilaian) dan
nee (f:asa penyelenggaran).
~ajah2: Mo -------------------------,
del Reka Bentuk Pengajaran ADDIE-M (Haag, 2002).
Setia
ke p. fasa d .
faPentlngan alam model reka bentuk pengajaran ADDIE-M mempunyai
be
sarekabe yang tersendiri. Namun, fokus kertas kerja ini diberi penekanan pad a
se~~~atkant~~, .pela~sanaan dan penilaian yang melibatkan strategi pembelajaran
Pe l1i berdaP ajar dl mana pelajar harus membangunkan pembelajaran mereka
Sltnetapand s~rkan. penemuan dan penerokaan yang dijalankan. la mengambil kira
baat:gi Yanan Segl fokus pengguna yang akan menggunakan e-pembelaj aran ini,
beg~llllanadg akan digunakan, bagaimana reka bentuk yang akan digunakan,
tS1f: an b'I '. . .ran at kualit . 1 a perulaIan akan dilakukan sarna ada memerlukan data yang
Pelll\akan d·.a\lf ataupun kuantitatif yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan
PlattelajaranlJ~.ankandi penghujung proses kajian ini. Semasa fasa pelaksanaan,
Qihlormdisku ~rnulakan melalui pendekatan pembelajaran secara mandiri dalam
bek
aakanke sl"MAYA. Namun, pendekatan tersebut secara beransur-ansur akan
tne:D~sarna~ah pendekatan secara e-kolaboratif yang banyak melibatkan interaksi
~GI~llJukkana~ perkongsian. serna sa proses pembelajaran ~ijal.ankan.Rajah ~
Q1!luOrasiAt/ os~s pembelaJaran tersebut yang mengarnbil kira Taksonomi
QDalnakanu ~kTahan (Salmons, 2008) dijadikan sebagai satu panduan yang boleh
Qala~llkanSetel hrnend~patkan tahap kolaboratif seseorang dalam interaksi yang
tnelllbPlatforma .rnen~alani aktiviti-aktiviti pembelajaran dan interaksi yang ada
erl irnpak kdlSkuslM~ YA. Dengan tahap interaktiviti yang tinggi, mampu
epada aktlviti yang dijalankan melalui web (Jheengut, 2010).
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